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Superfície total 0.56km2
Població (2013) 7551 habitants
Densitat 14.055 hab/Km2
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Va sorgir durant els anys cinquanta com a conseqüència de la construcció 
d’habitatges socials a càrrec del Patronat Municipal de l’Habitatge, l’Obra 
Sindical del Hogar i l’Instituto Nacional de la Vivienda. Té la típica 
configuració en blocs envoltats d’espais enjardinats, i els habitatges són de 
dimensions reduïdes. També va patir l’habitual mancança d’equipaments, 
serveis i comunicacions que caracteritzava els polígons d’aquest període, a 
més de la mala qualitat d’edificació, especialment pel que fa a l’aluminosi i 
altres patologies estructurals. Els elements urbans més destacables del barri 
són el gran parc, en el qual es duen a terme nombroses activitats lúdiques, i 
el carrer d’Aiguablava, que articula la part alta del barri i l’enllaça, per 
l’avinguda de Vallbona, amb Torre Baró i tota la zona nord del districte.
La innovació més gran del barri és l'arribada de la Línia 4, on posterior si 
sumarien la Línia 1 i la Línia 3,
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CASAL DE BARRI A TRINITAT NOVA
Detalls
La Trinitat Nova és un dels 13 barris del 
districte de Nou Barris de Barcelona.
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